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Minggu Pelaksanaan Realisasi 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Ya/Tidak % 
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Antarmuka/interface) 




                
6. 
Realisasi Desain Interface pada 
Sistem  
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Perancangan Detail Proyek 
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8. 
Proses Pembuatan Sistem 
(Menyusun Source Code) 
                
9. Finishing Aplikasi 
                
10. Uji Coba Aplikasi  
                
11. 
Pemasangan Hosting dan 
Domain 
                
12. Presentasi Hasil Final Sistem 
                
13. Penyusunan Laporan 
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Alhamdulillah, Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat 
serta hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga Laporan Manajemen Tugas Proyek ini 
ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan 
kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassalam beserta para 
keluarga dan para sahabat, Semoga kita sebagai umatnya, bisa mendapatkan syafaat 
beliau di akhirat kelak. 
Laporan Manajemen Tugas Proyek dengan judul “Pembuatan Website Pemesanan Jasa 
Sedot Tungau Dadi Resik Di Yogyakarta” diharapkan dapat membantu masyarakat 
sekitar guna melakukan pemesanan jasa. Dalam penyusunan laporan ini, tentu 
mendapatkan banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dengan memberikan 
banyak masukan dan nasehat, serta mendukung dan menjadi motivasi tersendiri. Oleh 
sebab itu, ucapan terimakasih dihaturkan kepada :  
1. Ibu Nur Rochmah Dyah PA, S.T., M.Kom., Selaku Kaprodi Teknik 
Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta. 
2. Guntur Maulana Zamroni, B.Sc., M.Kom selaku dosen pembimbing yang 
telah memberikan bimbingan dan arahan untuk menyelesaikan 
Laporan Manajemen Tugas Proyek ini.  
3. Bapak Sandi Setiawan, S.T, Selaku Pemilik usaha jasa sedot tungau Dadi 
Resik. 
4. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah 
membantu dalam Pelaksanaan Manajemen Tugas Proyek serta 
Penyelesaian Laporan Manajemen Tugas Proyek ini. 
Disadari, bahwa Laporan Manajemen Tugas Proyek ini masih jauh dari kata 
sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari 
semua pembaca guna menjadi acuan agar bisa menjadi lebih baik lagi.  
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